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Voici un arbre à épines qui produit des graines 
pour les bœufs, les chèvres et les moutons.
Voici des briques en banco qui sont utilisées 
pour la construction des maisons.
Regarde comment la porte est placée après 
la construction de la maison.
Voici une maison ancienne qui date 
des années 1900. 
Voici une maison moderne construite en pierre 
taillée et avec du ciment.
Une échelle ancienne qui permet  aux gens de 
monter sur le toit de la maison.
Il y a une vieille mosquée, un lieu de prière 
pour les musulmans. 
Il y a un puits où les gens viennent puiser de 
l’eau pour la cuisine, la vaisselle et les autres 
besoins de la famille.
Une échelle ancienne en banco qui permet aux 
gens de monter au dessus de la maison.
Regarde comment les maisons sont coincées les 
unes contre les autres.
Voici les toits des maisons.
Le mil est en train de sécher sur le toit de la 
maison.
Les habits sont étalés au soleil.
Une vieille maison en ruines.
Un vieux assis sous un hangar pour 
prendre l’air.
Une femme qui pile des feuilles de baobab pour 
faire de la sauce.
Un homme qui fabrique des chaises et 
des tables en bois.
Un jeune agriculteur qui va au champ avec une 
charrette et les bœufs.
Le moulin du village. Toutes les femmes 
viennent y écraser leurs céréales.
Un homme qui  ramasse des tiges de maïs 
pour les bœufs.
Un grenier pour mettre les céréales.
Une charrette de bœuf à l’ombre d’un arbre.
Un hangar pour conserver les tiges de maïs, 
de mil et d’arachide à coté d’un baobab.
Deux cochons dans le village.
Un bœuf qui traverse le village pour 
aller au pâturage. 
La série Kitabu yaa soma wosgo!
Ce livre fait partie d’une série que nous appellons Kitabu yaa soma wosgo! (Les livres 
très bons!, en Dioula et Moré, deux des grandes langues nationales du Burkina Faso).  
La série fait partie d’un programme de création de livres adaptés aux besoins des 
lecteurs des villages du Burkina Faso et de l’Afrique francophone.  Le programme est 
géré par l’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains (en anglais, Friends 
of African Village Libraries, FAVL).   Le programme est constitué de plusieurs volets.  
•	Un	premier	volet	est		un	programme		d’études	au	Burkina	Faso	de	l’université	de	Santa	
Clara, en Californie aux États Unis. Le programme s’appelle Reading West Africa, et c’est 
un programme d’immersion intensif pendant trois mois dans la ville de Ouagadougou et 
les villages de la province du Tuy, au Burkina Faso.  Les étudiants américains suivent des 
cours de langues de sciences sociales et aussi de photographie.  Pendant leur séjour ils 
travaillent avec les populations locales pour créer des livres de photographies qui reflètent 
les réalités de la vie quotidienne et la richesse culturelle des villages. 
•	Un	deuxième	volet	est	la	création	de	livres	par	l’équipe	de	l’association	Amis	des	Biblio-
thèques de Villages Africains et par les bibliothécaires partenaires. 
•	Un	troisième	volet	est	la	création	de	livres	par	des	résidents	des	villages,	pour	pro-
mouvoir la créativité et la valorisation de la culture locale des villages du Burkina Faso.  
L’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains, en coopération avec Rotary 
International, a un programme de soutien pour la création et la publication de ces livres.
Les livres sont disponibles à l’achat.  Pour le marché américain, canadien, et européen, 
voir le site web www.fastpencil.com/users/favlafrica.  Pour le marché africain, veuillez 
nous contacter à l’adresse email favlafrica@gmail.com.  L’organisation FAVL travaille à 
but non-lucratif, et tout bénéfice de la vente des livres est destiné à l’appui des biblio-
thèques villageoises.
Pour plus de renseignements sur ce programme de création et publication de livres, voir 
le site web de l’association Amis des Bibliothèques de Villages Africains www.favl.org.  
